

























discos de  la ciudad. Hoy, al  retomar ese acontecimiento,  ¿consideras que estamos ha‐
blando de pasado, de presente o de futuro?
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la  ciudad y  las personas afectadas  compartieron el  sufrimiento y promovieron apoyo 

















hacer  inviable  la continuidad de  la vida de  las personas y de  la ciudad,  incluso porque 
su gran mayoría,  jóvenes o familiares, retomó su vida en lo que les es posible ante las 
circunstancias.  
  Sonia Borges:   ¿Y qué, para ti y para las personas que trabajaron y trabajan directamente con los jóve‐
nes, permite avanzar pese a todo el dolor y sufrimiento que operan en el cierre de tantas 
posibles heridas internas? 
  Volnei Dassoler:   Desde el inicio tuvimos la preocupación por estar atentos a los efectos que ese trabajo 
podría tener en los profesionales involucrados con esa operación. Establecimos espacios 
de supervisión individual y colectiva de los casos, supervisión institucional y apoyo de la 
gestión municipal,  ruedas de conversación y reevaluación permanente del proceso de 
  Sonia Borges:   ¿Sería un acto de reparación, no solamente para Santa María, sino para todo Brasil, una 
impedir que nuevas tragedias como esa vuelvan a pasar?
  Volnei Dassoler
por parte de toda la sociedad en cuanto a los elementos que estuvieron involucrados en 
ese hecho. Eso vale tanto para lo que tiene que ver con las responsabilidades del poder 
leyes que ordenan la vida comunitaria cuando ellas incluyen intereses personales. 
  Sonia Borges:   Gracias por la entrevista y por tu disponibilidad para hablar sobre ese tema. Esperamos 
que aquí, de alguna manera, hayas encontrado también un espacio donde toda esa vi‐
  Volnei Dassoler:   Me gustaría registrar que la movilización sin precedentes que observamos en la tragedia de 
Santa María solo se efectivó por la reacción inmediata de los poderes públicos, de la po‐
blación y de los profesionales, actuación que fue fundamental para que el cuadro no se 
de referencia para otras situaciones similares.
:   disco Kiss, psicología, adolescencia, clínica psicosocial
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